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-1角由ー ベンタソチ&スモー ルキー ボー ドて;スヒー テ<{I:.簡単に操作ロI能
・ワンタyチ屯fメー ル・!などモパイルギ7ならて"'Liv)機能力"iぃyトワークへの後れた対応)Jを発待。









lj用てき乍kむののあ'1ます量本商品 フトウェアを宮ιJll、園内化得てす .酔lUlカタログをこ覧〈ださい 置M.cro!ool t W， nOOw 5.J，水温M.cr050fl )fporal!，)nめホzゎ.uその憎の園にあげる量刊・・てす ・画面Il、メコミ倉底てす
・パソコン通情/インターネットでも情輔蝿供中l
[81GL08EJBIGLOBE のノてソコノ晶膚(PC-VAN)Iこ植闘しFらNE'C岬惜咽酬は・ INfCMG-お寓さ忌司輔膏 f円'J-J MGUSER" NECサポ ト帽帽ほっ_NECPC-c入力唖モパイル
ギアコー ナ を温んでください。植幌するにf<l:BIGLOBEfこ刀白人レてい岳必唖力、あり李ιお問い合わせ究歯判摘ポ咽用寓[103.34861171・月一土{祝日、陣日を陣く)の900-17:00
(N I FT Y -Sel'"ve] N IF T Y-Serve ι植問レたら幽GO FNEC1NFO-，と入プJ噌 4.-r .5'ライフ J'.Jを掴んでく?さし」曜時qるf.leJ NIF1Y-Servel 加入している必要があります。
【インヲー ネコト]インヲ ネノト聖司判闘の月IJ.URLhllp://"""'，^，"". nec. co. .)p/rng /1 ノ7'"λ てくトびい
調砂槽轄のご痩情開始。コ伺嗣及びサ 「λ 『容は変更する咽合力、あり<10'1のr 予的ごr埴〈た ;:"L、。
